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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen keskeisenä teemana ovat asiakastyön hallinta ja työntekijöiden tulkinnat työtilanteista työsuojelun näkökulmasta 1990-luvun
Kriminaalihuoltoyhdistyksen asiakastyössä. Tutkimusaineiston muodostaa Kriminaalihuoltoyhdistyksen työntekijöiden yhdistyksen
työsuojelutoimikunnalle lähettämät vaara- ja uhkatilanneraportit aikavälillä 1.1.1991 – 31.7.2001.
Suomi koki syvän laman 1990-luvulla. Laman seurauksena myös kriminaalihuollon asiakkaiden elinolot vaikeutuivat mm. heikentyneiden
työmarkkinoiden kautta. Syrjäytymisen läsnäolo liittyy myös tutkimusaineistoon mm. asiakaskunnan lisääntyneen päihdeongelman muodossa.
Kriminaalihuoltoyhdistyksen vuonna 1992 hyväksymän toiminta-ajatuksen mukaan yhdistyksen työn tavoitteina ovat uusintarikollisuuden sekä
rikollisuutta aiheuttavan syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen.
Kriminaalihuoltoyhdistyksessä työsuojeluun liittyneet muutostarpeet 1990-luvulla voidaan nähdä kulkeneen rinnan suomalaisessa
yhteiskunnassa käydyn yleisen työsuojeluun liittyneen muutoskeskustelun ja kehittämistoiminnan kanssa. Tutkimuksen ensimmäisenä kohteena
on ollut avata raporttien teksteistä kriminaalihuollon työntekijöiden toimintaa ja tulkintaa vaaraa sisältäneissä asiakastyötilanteissa. Toisena
tutkimuskohteena on ollut tuottaa lisäymmärrystä kriminaalihuollon asiakkaiden ei-toivotusta toiminnasta. Saadut tutkimustulokset kuvaavat
kriminaalihuoltotyöhön liittyneiden työhyvinvoinnin kehittämistarpeiden taustoja työntekijöiden kokemien pelkojen, ahdistusten ja jopa
työkyvyn heikentämiseen johtaneiden tapahtumien kautta.
Tutkimuksen tärkeimmän lähdeaineiston muodostavat sosiaalityön asiakastyötä, kriminaalihuoltotyötä ja työsuojelua käsittelevä kirjallisuus ja
kriminaalihuollon työsuojelutoimintaan liittyvä aineisto. Tutkimuksessa on yläteoriana toiminut sosiaalinen konstruktionismi. Tutkimusaineisto
on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen.
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